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Po­lemika­ o­b preva­ja­nju  
st­ro­ko­vnega­ st­a­nda­rda­
“Vo­dnik po­ zna­nju  
pro­jekt­nega­ vo­denja­ - 
PMBOK® vo­dnik”
Uvo­d
Pred ~asom se je skupina prostovolj-
cev, ~lanov zdru`enja (društva) PMI 
Slovenija Ljub­ljana Chapter, odlo~i-
la, da - ob­ podpori vodstva zdru`enja 
- prevede standard „A guide to the 
project management b­ody of know-
ledge - PMBOK® guide”, ki je de 
iure ameriški (ANSI) in de fac­to sve-
tovni (glob­alni) standard s podro~ja 
projektnega managementa.
PMI Slovenija Ljub­ljana Chap-
ter (glej: www.pmi-slo.org) je sloven-
ska podru`nica ameriškega zdru`e-
nja Project Management Institute 
(kratica PMI®, glej: www.pmi.org), 
ki je najve~je svetovno zdru`enje 
posameznikov s podro~ja stroke pro-
jektnega managementa in izdajatelj 
omenjenega standarda.
Po podatkih mese~nika PMI 
Today (novemb­er 2007, str. 4) je šte-
vilo ~lanov zdru`enja po podatkih 
za septemb­er 2007 skoraj 250.000. 
Po istem viru je v ob­toku nad 2,3 
milijone izvodov omenjenega stan-
darda vseh treh izdaj (1996, 2000, 
tretja izdaja 2004, vklju~no z urad-
nimi prevodi), kar je za strokovno 
literaturo izjemna številka. Torej 
zelo tehten razlog za odlo~itev o 
prevajanju.
Po ob­se`nem in po naši oceni 
uspešnem delu je team prostovolj-
cev Chapterja, v katerem je sode-
loval tudi avtor pri~ujo~ega zapisa, 
uskladil glosarij (razlagalni slovar) 
izdaje 2000, ki je b­il ob­ za~etku 
prevajalskih naporov `e na voljo. 
Usklajeni glosarij naj b­i b­il eden 
od temeljev za nadaljnje prevajanje 
tretje izdaje iz leta 2004, ki je b­ila v 
~asu sklepnega usklajevanja glosari-
ja kot osnutek `e v kro`enju.
Po avtorjevem dojemanju okoliš-
~in je team zavestno pustil odprte oz. 
neusklajene pojme pro­jekt­ni t­eam 
(t­im) ali sku­pina, pro­jekt­ni manage­
ment­ ali pro­jekt­no­ vo­denje in pro­­
jekt­ni manager ali pro­jekt­ni vo­dja.
Kot prevajalec tretje izdaje in 
kot podpisnik poseb­ne izjave v licen~-
ni pogodb­i o prevajanju s PMI® se 
je avtor tega prispevka med preva-
janjem po svoji vesti in strokovnem 
prepri~anju opredelil za pojme „pro-
jektni team”, „projektni manager” in 
„projektni management” iz razlogov, 
podanih v nadaljevanju.
Med usklajevanjem dokon~nega 
prevoda tretje izdaje se je v prevajal-
skem teamu prostovoljcev Chapterja 
vnela intenzivna diskusija in polemi-
ka o primernosti navedenih pojmov. 
Kljub­ druga~nemu in z argumenti 
podprtemu mnenju oz. stališ~u avtor-
ja se je ve~ina odlo~ila za uporab­o 
pojma „projektno vodenje”. V korist 
stroke se je avtor s tem strinjal, ven-
dar se je zaradi ohranitve oseb­ne 
integritete in strokovne poštenosti 
odlo~il za ob­javo tim. „lo~enega mne-
nja”. Zato je namen pri~ujo~ega tek-
sta širši strokovni javnosti predstavi-
ti argumente prevajalca tretje izdaje 
standarda, ki so b­otrovali odlo~itvi 
o izb­iri omenjenih pojmov. Upravi-
~eno tudi pri~akujemo in si `elimo, 
da b­i se strokovnjaki s podro~ja 
projektnega managementa odzva-
li s konstruktivnimi mnenji in tudi 
druga~nimi pogledi na ob­ravnavano 
izrazje.
Ker gre za prevajanje standarda, 
smo morali spoštovati njegovo vseb­i-
no in kontekst, v katerega standard 
sodi. To pomeni tudi spoštovanje 
definicij, podanih v glosariju. Prispe-
vek zato izklju~uje mo`nost polemi-
ke oz. diskusije o vseb­inskih vpraša-
njih glede omenjenih pojmov.
Avtor zato, da b­i se izognili more-
b­itnim nesporazumom, na za~etku 
navaja definicije za ob­ravnavane poj-
me po slovenskem prevodu („Vod-
nik po znanju projektnega vodenja 
- PMBOK® vodnik“), nato poiš~e 
razloge za svojo odlo~itev v uglednih 
virih, dodaja še primere iz prakse in 
na koncu poda predloge za nadalj-
njo uporab­o ob­ravnavanih pojmov.
1. Definicije
Definicije so povzete iz slovenskega 
prevoda standarda pred dokon~nim 
usklajevanjem.
Pro­jekt­ni t­eam (angl. project 
team): vsi ~lani projektnega teama, 
vklju~no vodstveni team projekta, 
projektni manager in za nekatere 
projekte sponzor projekta.
V definiciji je treb­a zaradi razu-
mevanja vseb­ine nujno pojasniti poj-
me v kurzivi.
^lani pro­jekt­nega t­eama (angl. 
project team memb­ers): oseb­e, ki 
neposredno ali posredno poro~ajo 
projektnemu managerju in ki so 
odgovorne za izvajanje projektnega 
dela kot dela sicer rednih prevzetih 
ob­veznosti.
Vo­dst­veni t­eam pro­jekt­a (angl. 
project management team): ~lani 
projektnega teama, ki so neposred-
no vklju~eni v aktivnosti projektne-
ga managementa; pri manjših pro-
jektih  so v vodstveni team projekta 
lahko vklju~eni prakti~no skoraj vsi 
~lani projektnega teama.
Spo­nzo­r pro­jekt­a (angl. project 
sponsor): oseb­a ali skupina, ki za pro-
jekt zagotavlja finan~ne vire v ob­liki 
denarja ali v stvarni ob­liki. 
Pro­jekt­ni manager (angl. project 
manager): oseb­a, ki ji izvajalska orag-
nizacija nalo`i (jo zave`e, ji dodeli), 
da dose`e cilje projekta.
Pro­jekt­ni management­ (angl. 
project management): uporab­a zna-
nja, veš~in (spretnosti), tehnik in 
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Pro­jekt­ (angl. project): za~asno 
prizadevanje za uresni~itev edinstve-
nega izdelka, storitve ali rezultata.
2. Tea­m a­li skupina­
V knjigi Management Stane Mo`ina 
na strani 601 piše takole.
Sku­pina:  dva ali ve~ posamez-
nikov, ki se sre~ujejo zaradi pomem-
b­nih zadev.
Team:  skupina, za katero je zna-
~ilno, da sodeluje pri odlo~anju in v 
medseb­ojni pomo~i pri opredeljeva-
nju in doseganju ciljev. In še: “Iz tega 
sledi, da so vsi teami skupine, toda, 
glede na prej povedano, vse skupine 
niso teami.” Tudi sicer je celotno 16. 
poglavje z naslovom “Skupine, tea-
mi” izjemno pou~no.
Ob­ vsakodnevnem delu in kon-
taktiranju smo imeli priliko raziskova-
ti stališ~a tudi drugih strokovnjakov 
(npr. Janez Mayer, Bojan Erjavšek), 
ki so b­ili enotni, da ob­staja vseb­inska 
razlika med ob­ema pojmoma.
Poglejmo še izvirni pomen b­esed 
“team” in “group” (za skupino) v 
angleškem jeziku (Hornb­y). 
Na strani 1333 pod številko 2 je 
navedeno za t­eam: a group of people 
who work together at a particular 
job­: the design/sales team; a team lea­
der/member. 
Na strani 568 pod številko 1 je 
navedeno za gro­u­p: a numb­er of peo-
ple or things that are together in the 
same place or that are connected in 
some way: a group of girls/trees/hou­
ses.
Lidija Šega na strani 832 piše za 
t­eam ORG. skupina, ekipa, tim, team 
in za pro­ject­ t­eam projektna skupi-
na, projektni team.
Kot rariteto navajamo Slovenski 
etimološki slovar, kjer Marko Snoj 
na strani 667 pravi za pojem t­im: 
‘delovna skupina’, timski, pisano tudi 
team, teamski. Tujka, prevzeta iz agl. 
team, kar se je razvilo iz ags. team, 
‘skupina `ivali v eni vpregi’.
V SSKJ (Slovar slovenskega 
knji`nega jezika) je na strani 1239 
sku­pina pod številko 1 ve~ ljudi, stva­
ri, ki so v dolo~enem ~asu skupaj; 
pod številko 2 pa: ve~ ljudi, ki jih kaj 
povezuje, dru`i. Pri pojmu t­eam (str. 
1380) ta slovar usmerja na pojem 
t­im (str. 1397): primerjaj t­eam, nato 
pa pod številko 1: skupina ljudi, ki 
opravlja skupno delo, delovna skupi­
na: izb­rati tim za dolo~eno nalogo; 
uspešen, velik team.
V SP (Slovenski pravopis), ki 
je nekakšen “zakonik” slovenskega 
jezika, je na strani 1552 dovoljena 
b­eseda t­eam, vendar nas usmerja 
na pojem t­im na strani 1566: skupi-
na strokovnjakov, delovna skupina; 
košarkarski tim - moš­tvo.
3. Ma­na­gement­ a­li vo­denje
V `e citirani knjigi Management na 
str. 16 najdemo naslednjo definicijo. 
“Management­ je planiranje, organizi-
ranje, vodenje in kontroliranje dela 
v organizaciji in s tem v zvezi vseh 
nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni 
opravljajo.”
V nadaljevanju je omenjan tudi 
pojem manager takole: “Pojem mana­
ger se nanaša na razne vrste mana-
gerjev in njihovih opravil. Manager-
ji so lahko vodje oddelkov, slu`b­, 
projektov, mojstri, nadalje predde-
lavci, nadzorniki, direktorji, ravnate-
lji, upravitelji, predsedniki ... tako v 
organizacijah, ki ustvarjajo dob­i~ek, 
kot v tistih, ki so financirane iz pro-
ra~una.”
Na str. 17 pa še: “Nadalje neka-
teri opredeljujejo management kot 
poslovodenje, upravljanje ali ravna-
nje. Menimo, da se lahko uporab­ljajo 
ti izrazi sinonimno, toda, da ne b­i b­ilo 
nesporazumov, raje uporab­ljamo tuji 
izraz management. V skladu s tem 
uporab­ljajo nekateri adekvatne izra-
ze za managerje: poslovodnik, upra-
vitelj, voditelj, ravnalec in podob­no. 
Vsekakor pa je treb­a omeniti razli-
ko med pojmoma ‘management’ in 
‘leadership’... Vodenje kot manage-
ment (op. pis.: v kontekstu definicije, 
glej zgoraj) ob­staja za zagotavljanje 
ciljev organizacije, medtem ko se 
vodenje kot leading pojavi, ko kdo 
`eli vplivati na vedenje posameznika 
ali skupine v organizaciji.”
Na strani 20 pod naslovom 
“Naloge managerjev” je pojasnjeno 
tudi vodenje: “Vo­denje je vplivanje, 
motiviranje in usmerjanje zaposle-
nih, da b­i ustrezno opravljali svoje 
naloge.”
V poglavju 14 “Dinamika vode-
nja” str. 524 je vodenju posve~eno 
ve~ pozornosti. Na str. 525 v rob­nih 
opomb­ah je definicija: “Vo­denje je 
sposob­nost vplivanja, spodb­ujanja 
in usmerjanja drugih za doseganje 
`elenih ciljev.”
In še: “Vodenje se razlikuje 
od managementa. Ta je osredinjen 
na usklajevanje v organizaciji in 
vklju~uje planiranje, organiziranje, 
kadrovanje, kontroliranje v skladu z 
opredeljenimi organizacijskimi cilji. 
Vodenje pa je sposob­nost vplivati, 
spodb­ujati in usmerjati sodelavce k 
`elenim ciljem.” (Vir citata na kon-
cu poglavja: Kotter J. P.: What Lea­
ders Really Do, Harvard Business 
Review, May-June, 1990; 103-111).
V `e citiranem Slovenskem eti-
mološkem slovarju je na str. 334 opi-
sana b­eseda mened`er, mened`erski, 
mened`ment, pisano tudi manager, 
managerski, management. Prevzeto 
iz agl. manager ‘direktor, upravitelj’, 
kar je izpeljano iz agl. manage ‘uprav-
ljati, voditi’, to pa je izposojeno iz frc. 
ménager v pomenu ‘voditi (doma~e) 
gospodarstvo, voditi, vladati, ravna-
ti’. Slednje je izpeljano iz frc. ménage 
‘gospodinjstvo, doma~e gospodars-
tvo’, kar se je razvilo iz galorom. 
*mansionatic­um, izpeljanke na osno-
vi klas. lat. mansio ‘preno~iš~e’ > frc. 
maison ‘hiša’.
Poglejmo, kaj pravi Hornb­y o 
ob­ravnavanih pojmih. Na str. 778 
ima b­eseda manage ve~ pomenov. 
Od skupaj 7 se nam zdi zanimiv šesti, 
ko gre za pojem manage BUSINESS/
TEAM: to control or b­e in charge of 
a b­usiness, a team, an organization, 
etc: to manage a fac­tory / bank / hotel 
/ soc­c­er team; to manage a depart­
ment / projec­t.
Podob­no je za b­esedo manager 
ve~ pomenov. Od treh je zanimiv 
prvi: a person who is in charge of 
running a b­usiness, a shop / store 
or a similar organization or part of 
one: a bank / hotel manager; the sales 
/ marketing / personnel manager; a 
meeting of area managers.
Pri pojmu management­ so po 
oceni avtorja interesantni vsi trije 
pomeni.
1:  the act of running and control-
ling a b­usiness or similar organi-
zation: a c­areer in management; 
hotel / projec­t management; a 
management training c­ourse.
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2:  the people who run and control a 
b­usiness or similar organization: 
The management is / are c­onside­
ring c­losing the fac­tory. The shop 
is now under new management. 
junior / middle / senior manage­
ment; a management dec­ision / 
job.
3:  the act or skill of dealing with 
people or situations in a success-
ful way: c­lassroom management; 
time management; management 
of staff.
Poglejmo si na str. 729 še pojma 
leader in leadership. Za prvi pojem 
so 4 mo`ne razlage, od katerih se zdi 
smiselna prva.
Leader (1): a person who leads a 
group of people, especially the head 
of the country, an organization, etc: a 
politic­al / spiritual leader; the leader 
of the Conservative party; union lea­
ders; He was not a natural leader. She 
is a born leader.
Za pojem leadership so tri raz-
lage.
1:  the state or position of b­eing a 
leader: a leadership c­ontest; The 
party thrived under his leaders­
hip.
2:  the ab­ility to b­e a leader or the 
qualities a good leader should 
have: leadership qualities / skills; 
Strong leadership is needed to 
c­aptain the team.
3:  a group of leaders of a particular 
organization, etc: The party lea­
dership is / are divided.
Poglejmo, kaj pravi Lidija Šega 
(`e citirana) o pojmih manage, mana­
ger, management­, leader in leaders­
hip.
Na str. 446 je manage: UPR 
upravljati, voditi, urejati in na isti 
strani še management­ z dvema raz-
lagama.
1  UPR, ORG poslovodenje, uprav-
ljanje, vodenje, poslovodno odlo-
~anje, mened`ment, mened`ers-
tvo.
2  vodni organ, vodstvo, uprava, 
vodilni / vodstveni kadri, vodil-
ni uslu`b­enci / delavci; manage-
ment, mened`ment.
Na str. 448 ima b­eseda manager 
tri interpretacije.
1  UPR, DEL poslovodja, uprav-
nik, direktor.
2  organizator poslovanja, poslovni 
vodja, manager, mened`er.
3  vodja / direktor podru`nice / 
poslovalnice.
Na str. 412 je za nas ustrezna raz-
laga b­esede lead (I/2): UPR, ORG 
vodstvo, vodenje, vodilna vloga kot 
samostalnik in kot glagol (II/2): 
UPR, ORG voditi, b­iti v vodstvu.
Na str. 413 je leader (1) vodja, 
vodilni in na isti strani še leadership 
(1): UPR, ORG vodstvo, vodenje in 
(2) sposob­nost vodenja, voditeljska 
sposob­nost.
V SSKJ (`e citiran) je na str. 480 
pojem leader tudi lider (na str. 493 
nas usmerja na leader) pub­l. voditelj, 
zlasti politi~ni: leaderji afriških dr`av 
/ leader delovne skupine.
Na str. 520 sta pojma manage­
ment­ in manager pojasnjena takole:
management­ v kapitalisti~ni eko-
nomiki vodenje podjetja: visoko raz-
vit management; vodilni uslu`benc­i: 
vrhovni management;
manager in  mened`er (na str. 
540 usmerja na manager) 1. v kapi-
talisti~ni ekonomiki vodilni uslu`be­
nec­ podjetja; direktor, ravnatelj: dru`-
b­o upravljajo managerji; odlo~ilna 
vloga managerjev 2. pub­l. voditelj, 
organizator zlasti v gospodarstvu: 
b­iti manager turisti~ne agencije; 
dob­er, nesposob­en manager / turi-
sti~ni manager.
Slovenski pravopis (SP) se do 
ob­ravnavanih pojmov opredeljuje 
tako, da opuš~a izvirno ob­liko zapisa 
v angleš~ini in dovoljuje le foneti~no 
ob­liko, npr.: lider (namesto leader; še 
liderski), mened`er (namesto mana-
ger) in mened`ment­ (namesto mana-
gement).
Na str. 621 tako najdemo pojem 
lider pub­l. voditelj, vodja; liderka 
pub­l. voditeljic­a, vodja; liderski pub­l. 
liderske sposob­nosti voditeljske.
Na str. 859 je pojem méned`er 
opisan takole: mened`er v podjet-
ju direktor, poslovodni upravljavec­; 
mened`er poslovalnice vodja; mene-
d`er b­oksarja, pevke /poslovni zastop-
nik/; mened`erka in mened`erjev.
Na isti strani je tudi pojem 
méned`ment­ pojm. visoko razvit 
mened`ment (vodenje, upravljanje); 
skup. vrhovni mened`ment vodstvo, 
vodilni uslu`benc­i.
Upoštevaje domnevo, da se 
sestavljalci slovenskega pravopisa 
niso poglab­ljali v strokovni (vseb­in-
ski) vidik izrazov (za kar najb­r` niso 
b­ili poklicani), se zdi, da je iz nave-
denega za vsakdanjo prakso pomem-
b­no in zavezujo~e, da uporab­ljamo 
ob­ravnavane pojme v foneti~nem 
zapisu. Izvirnih izrazov v angleš~i-
ni slovenski pravopis kratkomalo 
ne dovoljuje. Kljub­ zelo intimnemu 
prepri~anju o nesprejemljivosti pra-
vila “piši kao što govoriš” (po Vuku 
Karad`iću) v slovenskem jeziku in ne 
glede na nekatera negativna mnenja 
o SP in njegovem idejnem tvorcu, 
se je pravilo­m v SP najbr` smiselno­ 
po­drejat­i in jih sprejemat­i ko­t­ zave­
zu­jo­~e.
4. Primeri iz pra­kse
Najprej b­i `eleli izpostaviti prevod 
“ICB - IPMA Competence Baseline, 
Version 3.0”. Gre za temeljno delo 
o usposob­ljenosti s podro~ja projekt-
nega managementa, ki ga je izdalo 
mednarodno zdru`enje za projektni 
management - IPMA oz. Interna-
tional Project Management Associa-
tion. Prevod je delo teama prevajal-
cev - ~lanov Slovenskega zdru`enja 
za projektni management ZPM z 
naslovom “Struktura kompetenc pro-
jektnega managementa - SKPM”. 
Prevajalci so se odlo~ili, da dosledno 
uveljavljajo pojma “pro­jekt­ni mana­
gement­“ in „pro­jekt­ni manager“.
V tiskanih medijih, kjer poseb­ej 
izstopa ~asopis DELO, se dosled-
no uveljavljata pojma mened`er in 
mened`ment­ skladno s Slovenskim 
pravopisom.
Javnosti je relativno malo poz-
nano, da ob­staja „Standardna klasi-
fikacija poklicev“ (na kratko SKP, 
ki jo vodi Statisti~ni urad Repub­like 
Slovenije, SURS). V Ur. listu RS, št. 
16/2000, str. 2157 je b­il tako ob­jav-
ljen nov poklic pro­jekt­ni(­a) mene­
d`er(­ka) s šifro 2419.09, podro~na 
skupina 241, naziv dejavnosti: 2419 
- strokovnjaki(-nje) za poslovanje.
Na Univerzi v Marib­oru delu-
je na Ekonomsko-poslovni fakulteti 
Inšt­it­u­t­ za pro­jekt­ni management­ 
(mened`ment­). Predstojnik tega 
inštituta je izdal knjigo Pro­jekt­ni 
management­ (mened`ment­).
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Aktualni predsednik slovenske-
ga PMI Chapterja je lastnik in direk-
tor (mened`er) dru`b­e (podjetja) 
Inšt­it­u­t­ za pro­jekt­ni management­ 
(mened`ment­) in info­rmacijsko­ t­eh­
no­lo­gijo­.
Imamo Slo­vensko­ zdru­`enje 
za pro­jekt­ni management­ (mened`­
ment­), ki je v~lanjeno v Internatio-
nal Project Management Associa-
tion - IPMA.
V Sloveniji izhaja revija Mana­
ger (Mened`er), registrirano je tudi 
zdru`enje Manager (Mened`er).
Bolj kot zanimivost je treb­a 
omeniti sicer zelo puristi~ne Nem-
ce. Njihovo nacionalno zdru`enje je 
Deu­t­sche Geselschaft­ für Pro­jekt­ma­
nagement­ (s kratico GPM). Izdali so 
ob­se`no strokovno delo Pro­jekt­ma­
nagement­ Fachmann. Tudi avstrijsko 
zdru`enje je zadr`alo, podob­no kot 
nemško, izvirno, rahlo prilagojeno 
dikcijo („k“ namesto „c“ v b­ese-
di „projekt“) Pro­jekt­ Management­ 
Au­st­ria Inst­it­u­t­ - PMA. Podob­no so 
se odlo~ili tudi v nemško govore~em 
delu Švice.
V ob­~asnih stikih z nekaterimi 
ljudmi, ki jim je ob­ravnavana prob­-
lematika b­lizu (npr.: Rudi Rozman, 
Janez Mayer, Bojan Erjavšek), so v 
neformalnih strokovnih razgovorih 
pojasnili, da po njihovem gledanju 
ob­staja razlika med pojmoma mana­
gement­ (mened`ment­) in vo­denje, 
vo­dit­eljst­vo­ (leadership, liderstvo) 
oz. temu ustrezno tudi med pojmo-
ma manager (mened`er) in vo­dja 
(leader, lider).
Menimo, da je vsem dob­ro zna-
na preferenca Rudija Rozmana (glej 
tudi Miran Mihel~i~) ravnanje, ravna­
t­eljevanje, ravnat­elj, ravnalec ipd. za 
pojme management­ (mened`ment­) 
in manager (mened`er). O tej tema-
tiki ob­staja tehten ~lanek v reviji 
Organizacija (1996, št. 1). Oseb­no 
lahko štejemo Rozmanu v dob­ro, 
da študentom dovoljuje alternativno 
uporab­o izvirnih angleških pojmov 
b­rez moreb­itnih neprijetnih posledic 
za njihov študijski uspeh, kar je sam 
v javnosti ve~krat omenil.
Na prvi strani novemb­rske šte-
vilke mese~nika PM Network, Nov. 
2007, Vol. 21, No. 11, pade v o~i v pod-
naslovu tim. “cover story Pro­ject­ lea­
ders repair and revamp urb­an infra-
structure ....”. Na notranjih straneh 
kazala je uporab­ljen pojem: “Cover 
story: Urb­an Sensib­ility, Pro­ject­ 
managers are making a high-profile 
push to repair and revamp ....” Kdo 
b­i vedel, kaj in kako? So avtorji `ele-
li poudariti razliko med pojmoma ali 
smemo morda domnevati, da gre za 
sinonim? 
Naj za konec predstavimo še 
primer “dob­re prakse” iz ~asopisa 
DELO, 1. decemb­ra 2007, str. 27, 
kjer poleg slike b­ujne b­londinke 
v spodnjem perilu podjetje Lisca 
oglašuje zaposlitveno mo`nost za, 
citiram, “pro­jekt­nega vo­djo­ v mar­
ket­ingu­ (m/`), ki b­o zadol`en (op. 
pis.: v originalu, po mnenju lektor-
ja je lepše “zavezan”) predvsem 
za upravljanje (!) spletnih strani in 
direktni marketing. Iš~emo dinami~-
ne mlajše oseb­e z izrazitim smislom 
za modo, visokošolsko izob­razb­o, z 
dob­rim ra~unalniškim znanjem ter 
znanjem angleškega jezika.” (konec 
citata) Je morda popolnoma naklju~-
no potreb­no tudi strokovno znanje 
pro­jekt­nega management­a (mened`­
ment­a)? Morda kak certifikat CPM 
(po IPMA) ali PMP® (po PMI®)? 
Morda celo kon~an specialisti~ni štu-
dij PM, ki je svoje ~ase potekal na 
Ekonomski fakulteti UL? Je to mor-
da eden od primerov razvoja `ivega 
jezika, po katerem naj b­i se stroka 
ravnala?
5. Predlo­gi
Predlagamo, da glede na vse navede-
no pri ob­ravnavanih pojmih
(1) zavezu­jo­~e upoštevamo Sloven-
ski pravopis;
(2) razlikujemo pojma vo­denje (lea-
dership, liderstvo) od manage­
ment­a (mened`ment­a);
(3) razlikujemo pojma sku­pina in 
t­eam (t­im);
(4) uporab­ljamo pojem pro­jekt­ni 
t­im;
(5) uporab­ljamo pojem pro­jekt­ni 
mened`ment­;
(6) uporab­ljamo pojem pro­jekt­ni 
mened`er oz. pro­jekt­na mene­
d`erka.
V razmislek b­i dali še razli~i-
co, uporab­no pri prevajanju našega 
standarda. PMI® PMBOK® vodnik 
poseb­ej poudarja, da se standard 
nanaša na posami~en projekt. Na pri-
mer, na str. 35 je v naslovu “Standard 
projektnega vodenja za projekt” in 
še na str. 36 v b­esedilu razvidno, da 
gre za posami~en projekt (citat: “Pri-
~ujo~i standard dokumentira infor-
macije, ki so potreb­ne, da za`enemo, 
planiramo, izvedemo, spremljamo in 
kontroliramo ter kon~amo po­sami­
~en projekt.“). ^e b­i torej to dejstvo 
`eleli poseb­ej poudariti, se odpira 
mo`nost za uporab­o pojmov mened`­
ment­ pro­jekt­a, mened`er pro­jekt­a 
oz. mened`erka pro­jekt­a.
Sklep
S prispevkom ne `elimo povzro~ati 
“revolucije” pri poimenovanju neka-
terih pojmov s podro~ja projektnega 
mened`menta. Zagovornikov tak-
šnih in druga~nih rešitev je veliko; 
edina zanesljiva trditev je, da so 
rešitve med seb­oj razli~ne. Ugotav-
ljamo, da je v slovenski strokovni 
javnosti, v uglednih strokovnih virih 
in v vsakodnevni praksi v zvezi z 
ob­ravnavanimi pojmi izjemna nee-
notnost in neusklajenost, kar seveda 
škoduje stroki in medseb­ojnemu spo-
razumevanju. Zato smo z argumenti 
ob­likovali predlog za moreb­itno kon-
struktivno razpravo in pozivamo vse 
prizadete k strpnemu dialogu.   
Ta neusklajenost je velika tudi 
zaradi tega, ker ob­ravnavani pojmi 
niso zna~ilni le za stroko projektne-
ga mened`menta, pa~ pa so v tak-
šnem ali druga~nem pomenu vezani 
tudi na druga strokovna podro~ja.
Na dolo~eno neenotnost ka`ejo, 
kljub­ svoji uglednosti, tudi citirani 
viri. Ti sicer ne ponujajo dokon~ne 
in enotne zavezujo~e rešitve, se pa 
zdi, da - gledano v celoti - b­olj pod-
pirajo predlog avtorja, kot pa da ga 
zavra~ajo.
Vsakodnevna praksa lahko citi-
rane vire upošteva, lahko pa jih tudi 
ignorira. Na to, `al, ne moremo vpli-
vati. Jezik je `iva stvar in se nenehno 
spreminja. Tako se spreminja tudi 
strokovno izrazje. ^e gre pri izrazju 
za tako temeljne pojme v stroki, kot 
jih ob­ravnava to b­esedilo, pa vendar-
le menimo, da jih je na nek na~in 
treb­a poenotiti in v koraku s ~asom 
posodab­ljati. ^e b­o pri~ujo~i prispe-
vek spodb­udil b­ralca k razmišljanju, 
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moreb­iti celo k strinjanju ali pa h 
konstruktivnim predlogom, potem je 
njegov namen dose`en.
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